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MOTTO 
 
 
 
 
 ِﻢْﯿِﺣ ﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا ﷲ ِﻢِْﺴﺑ 
 ِﷲ َﻰﻠَﻋ ْﻞ ﱠﻛََﻮَﺘﻓ َﺖْﻣَﺰَﻋ اَِذَﺈﻓ ِﺮَْﻣﻷا ِْﻲﻓ ُْﻢھ ْرَِوﺎﺷَو 
 
Artinya: Dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. 
(Q.S Ali Imran : 159)1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Al- Qur’an Terjemah Al- Hikmah, (Bandung: CV Diponegoro, 2008), hal.71 
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ABSTRAK 
 
 
 Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Student Team Achievement Division (STAD) untuk Meningkatkan Motivasi dan 
Hasil Belajar Bahasa Indonesia Peserta Didik Kelas V SDN Janti Papar Kediri” 
ini ditulis oleh Evin Murdya Puspitaningtias, NIM. 2817123058, Fakultas 
Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan PGMI, IAIN Tulungagung, yang dibimbing 
oleh Bapak Dr. Muhamad Jazeri, M. Pd. 
 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pembelajaran Bahasa 
Indonesia di SDN Janti I Papar Kediri, yang hasil belajar peserta didik masih 
dibawah kriteria minimal. Peneliti berusaha mengatasi permasalahan tersebut 
dengan menggunakan metode STAD dalam proses pembelajaran sehingga dapat 
meningkatkan hasil belajar Bahasa Indonesia peserta didik.  
 Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah 1) Bagaimana 
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada mata pelajaran Bahasa 
Indonesia peserta didik kelas V SDN Janti I Papar Kediri? 2) Bagaimana 
peningkatan motivasi belajar pada peserta didik kelas V dengan penerapan model 
pembelajaran STAD? 3) Bagaimana peningkatan hasil belajar Bahasa Indonesia 
pada peserta didik kelas V SDN Janti I Papar Kediri dengan penerapan model 
pembelajaran STAD? 
 Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Rescearch) sebanyak dua siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah 
peserta didik kelas V SDN Janti I Papar Kediri. Teknik yang digunakan untuk 
pengumpulan data meliputi tes, observasi, wawancara, catatan lapangan, angket, 
dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan terdiri atas reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Indikator keberhasilan dalam 
penelitian ini apabila penguasaan materi peserta didik mencapai 75% dari tujuan 
yang seharusnya dicapai, dengan nilai minimal 75. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah (1) Proses pembelajaran 
kooperatif tipe STAD diawali: (a) tes awal yang bertujuan untuk mengetahui 
tingkat kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik, dan acuan dalam 
pembentukan kelompok berkemampuan heterogen, (b) menyampaikan tujuan 
pembelajaran, mempertegas materi yang akan dipelajari, dan memotivasi dengan 
memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, (c) menjelaskan materi 
dengan ceramah dan pemberian contoh dalam mengenal unsur-unsur cerita, 
kemudian dilanjutkan dengan pembagian kelompok secara heterogen dalam 
kelompok terdiri dari 4-6 peserta didik kemudian diskusi kelompok, terakhir 
mempresentasikan hasil kelompok, dan (d) peneliti dan peserta didik memberikan 
kesimpulan dari hasil pembelajaran. (2) Model pembelajaran kooperatif tipe 
STAD di SDN Janti I Papar Kediri pada kelas V dapat meningkatkan motivasi 
peserta didik. Menerapkan model pembelajaran STAD motivasi menjadi 
meningkat hingga mencapai angka 1,90 yang artinya motivasi belajar peserta 
didik menjadi sangat baik dari sebelumnya, dan (3) Penerapan model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD di SDN Janti I Papar Kediri pada kelas V 
xvii 
 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal ini terbukti dari hasil belajar 
peserta didik yang pada saat tes awal rata-rata mendapatkan nilai 66,5 kemudian 
saat test akhir siklus I rata-rata mendapatkan 74,5, dan saat tes akhir siklus II nilai 
peserta didik meningkat memenuhi KKM yaitu rata-rata 85,5. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title “ The Implementation of Cooperative Learning 
Student Teams Achievement Division (STAD) Type to Improve Indonesian 
Learning Outcomes and Motivation Student at Fifth Grade Elementary School of 
Janti Papar Kediri 1”, was written by Evin Murdya Puspitaningtias, NIM. 
2817123058, Faculty of Tarbiyah and Teaching Science, Department of 
Elementary School Teacher Education, IAIN Tulungagung, guided by Dr. 
Muhamad Jazeri, M. Pd. 
This reasearch was motivated by the instructional of  Indonesian language 
condition at elementary school of Janti Papar Kediri 1, which the student learning 
outcome in below minimum criteria. The researcher effort to solve that problem 
by applying STAD method in learning process, so it can improve the student 
learning outcome of Indonesian language. 
The Research problem are : (1) How is implementation of  cooperative 
learnong model Student Teams Achievement Divisions (STAD) type in 
indonesian language matter student at five grade elementary school of Janti Papar 
Kediri 1? (2) How is increasement of student learning motivation at fifth grade by 
applying Student Teams Achievement Divisions (STAD) model? (3) How is 
increasement of indonesian language learning outcome student at five grade 
elementary school of Janti Papar Kediri 1? 
The method of this research is classroom action research (CAR) with two 
cycles. Every cycles consist of four steps, they are: planning, doing, observing, 
and reflecting. The subject of research is student at five grade elementary school 
of Janti Papar Kediri. The technique used are, test,  observation,  interview, field 
note,  questionnaires, and  documentation. Data analyzation used are data 
reduction, data presentation, and taking conclusion. The success indicator can be 
acquired if  the student capability is 75% from the goal that should be achieved 
with the minimum criteria 75. 
The result of this research are: (1) cooperative instructional process 
STAD type started with: (a) the first test  to know student capability stage, and 
foundation in forming club with heterogen capability, (b) describing the goal of 
learning, affirmating the subject will be learn, and motivate by giving some 
questions to the student, (c) explaining a theory with lecturing and giving example 
in introduce a story unsures, and dividing heterogen club consist of 4-6 student 
and club discussion, the last is presenting club discussion result, and (d) 
researcher and student give conclusion from learning result. (2) cooperative 
learning model STAD method for student at five grade elementary school of Janti 
Papar Kediri 1 can improve a student motivation. Implementing STAD method 
can improve student motivation 1,90, it’s mean that the student learning 
motivation is better than before, and (3) the implementation of cooperative 
learning model STAD type for student at five grade elementary school of Janti 
Papar Kediri 1 can improve student learning outcome. This is evidenced from the 
average of student learning outcome in the first test is 66,5, and the last test of 
first cycle with average 74,5, and at the last test of second cycle, the student value 
increase and complete a minimum criteria with average value 85,5. 
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  اﻟﻤﻠﺨﺺ
 
  واﳌﻨﺠــﺰة ب اﳌﻨﺘﺨﺒــﺔاﻟﻄــﻼ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﲢــﺖ اﳌﻮﺿــﻮع "ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﳕــﻮذج اﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﺒﺤــﺚ
اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ  ﺎﻣﺲﻋﻨـﺪ اﻟﻄـﻼب ﰲ اﻟﺼـﻒ اﳋـ اﻟﻠﻐـﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴـﻴﻴﺔ ﻢﻟﱰﻗﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟـﺘﻌﻠ
  ٨٥٠٣٢١٧١٨٢رﻗﻢ اﻟـــﺪﻓﱰ اﻟﻘﻴ ـــﺪ:،اﻳﻔـــﲔ ﻣﻮردﻳ ـــﺎ ﻓﻮﺳـــﻔﺎﻧﻴﻨﺠﺘﻴﻴﺎسﻛﺘﺒﺘـــﻪ  .١ﻗـــﺎدري ﺟـــﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓـــﺎر 
ﻛﻠﻴـــﺔ اﻟﱰﺑﻴـــﺔ و ﻋﻠـــﻮم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴـــﺔ. ﻗﺴـــﻢ ﺗﺮﺑﻴـــﺔ ﻣﻌﻠـــﻢ اﳌﺪرﺳـــﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ، ﺑﺎﳉﺎﻣﻌـــﺔ اﻻﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ 
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ. ﺟﺰريو اﳌﺸﺮف؛ ﳏﻤﺪ  ﺗﻮﻟﻮﻧﺞ اﺟﻮﻧﺞ،
اﳌﺪرﺳــــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴ ــــﺔ ﺪوﻧﻴﺴــــﻴﻴﺔ ﰲ و اﳋﻠﻔﻴــــﺔ ﻣــــﻦ ﻫــــﺬا اﻟﺒﺤــــﺚ ﻫــــﻲ ﺣــــﺎل ﺗﻌﻠــــﻴﻢ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻻﻧ
اﻟـﺬي ﲢـﺖ اﳌﻌﻴـﺎر. ﲢـﺎول اﻟﺒﺎﺣﺜـﺔ ان ﲢـﻞ ﺗﻠـﻚ اﳌﺸـﻜﻠﺔ ﺑﺎﺳـﺘﻌﻤﺎل  ١اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺟـﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓـﺎر ﻗـﺎدري 
ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ﺣــﱵ ﺗﺴــﺘﺘﻴﻊ ان ﺗﺮﺗﻔــﻊ ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻠﻐــﺔ  واﳌﻨﺠــﺰة ب اﳌﻨﺘﺨﺒــﺔاﻟﻄــﻼ ﺗﻘﺴــﻴﻢﻃﺮﻳﻘــﺔ 
  اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼب.
 اﻟﻄــﻼب اﳌﻨﺘﺨﺒــﺔ ( ﻛﻴــﻒ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﳕــﻮذج اﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ١اﻟﺒﺤــﺚ ﻫــﻲ، اﳌﺸــﺎﻛﻞ ﰱ ﻫــﺬا 
ﺑﺎﳌﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ  ﺎﻣﺲﻋﻨــﺪ اﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺼــﻒ اﳋــ اﻟﻠﻐــﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴــﻴﻴﺔ ﰲ ﻣــﺎدة  واﳌﻨﺠــﺰة
( ﻛﻴــﻒ ارﺗﻘــﺎء ﺗﺸــﺠﻴﻊ ﺗﻌﻠــﻢ اﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺼــﻒ اﳋــﺎﻣﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴــﻖ ﳕــﻮذج ٢؟ ١ﺟــﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓــﺎر ﻗــﺎدري 
اﻟﻠﻐـــﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴـــﻴﻴﺔ ﻋﻨـــﺪ  ﺗﺮﻗﻴـــﺔ ﻧﺘﻴﺠـــﺔ ﺗﻌﻠـــﻢ ( ﻛﻴـــﻒ٣؟  واﳌﻨﺠـــﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒـــﺔاﻟﻄـــﻼب  ﺑﺘﻘﺴـــﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ
 ﺑﺘﻘﺴـــﻴﻢ اﻟﻄـــﻼب ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺟـــﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓـــﺎر ﻗـــﺎدري اﳋـــﺎﻣﺲ ﺑﺘﻄﺒﻴـــﻖ ﳕـــﻮذج اﻟﺘﻌﻠـــﻴﻢ
   واﳌﻨﺠﺰة؟  اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
ﻜــﻮن و ﰲ ﻛــﻞ دور ﺗﺘ .ﺑــﺪورﺗﲔ ﻘــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻤﻠــﻰﻳﺴــﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜــﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــﺔ ﻃﺮ ﺗ
ﺗﱰﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﻄـﻼب  ﻣﻦ ارﺑﻌﺔ ﺧﻄﻮات: اﻻﻋﺪاد، و اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، و اﳌﻼﺣﻀﺔ، و اﻟﻌﻜﺲ.
. ُﻳﺴـــﺘﺨﺪم اداوت ﰲ ﲨـــﻊ ١ﺑﺎﳌﺪرﺳـــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺟـــﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓـــﺎر ﻗـــﺎدري  اﳋـــﺎﻣﺲﰲ اﻟﺼـــﻒ 
ﻃﺮﻳﻘــــﺔ  و اﻧﻴــــﺔاﻟﻜﺘﺎﺑــــﺔ اﳌﻴﺪو ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠــــﺔ و ﻃﺮﻳﻘــــﺔ  ، ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﻹﺧﺘﺒــــﺎر و ﻃﺮﻳﻘــــﺔ اﳌﻼﺣﻈــــﺔاﳊﻘــــﺎﺋﻖ
و ﺗﺘﺤﻠﻴـﻞ اﳊﻘـﺎﺋﻖ اﳌﺴـﺘﺨﺪم ﻫـﻮ ﲣﻔـﻴﺾ اﳊﻘـﺎﺋﻖ، و ﺗﻘـﺪﱘ اﳊﻘـﺎﺋﻖ، و  .اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔﻃﺮﻳﻘـﺔ  اﻻﺳـﺘﻔﺘﺎء، و
% ﻣــﻦ اﳍــﺪف و اﻛﺘﺴــﺎﺑﻪ ﺑﻘﻠﻴــﻞ ٥٧اﳋﻼﺻــﺔ. و ﻋﻼﻣــﺔ اﻟﻨﺠــﺎح ﻣﻜﺘﺴــﺐ اذا ﻛﺎﻧــﺖ ﻗــﺪرة اﻟﻄــﻼب 
    .٥٧اﳌﻌﻴﺎر  ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ 
ب اﻟﻄـــﻼ اﻟﺘﻌـــﺎوﱐ ﺑﺘﻘﺴـــﻴﻢﻌﻠـــﻴﻢ  ( ﻋﻤﺎﻟﻴـــﺔ اﻟﺘ١و ﻧﺘﻴﺠـــﺔ اﶈﺼـــﻮﻟﺔ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﺒﺤـــﺚ ﻫـــﻲ: 
ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﳋﻄﻮات اﻻﺗﻴﺔ: ا( اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻻول ﳌﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻗـﺪرة اﻟﻄـﻼب و اﻻﺳـﺎس ﰲ   واﳌﻨﺠﺰة اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ
ﺗﺼـــﺮﻳﻒ اﻟﻔﺮﻗـــﺔ ﺑﻘـــﺪرة ﳐﺘﻠﻔـــﺔ. ب( اﻟﻘـــﺎء ﻫـــﺪف اﻟـــﺘﻌﻠﻢ، ﺗﺄﻛﻴـــﺪ اﳌـــﺎدة، و ﺣـــﺚ اﳌﻌﻠـــﻢ اﱃ اﻟﻄـــﻼب 
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اﻋﻄـــﺎء اﳌﺜــﺎل ﰲ ﺗﻌــﺎرف ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻘﺼــﺔ، و ﺗﻘﺴـــﻴﻢ ﺑﺎﻋﻄــﺎء اﻻﺳــﺌﻠﺔ، ج( ﺷــﺮح اﻟﻨﻈﺎرﻳــﺔ ﺑﺎﶈﺎﺿــﺮة و 
اﻟﻄـــﻼب و ﻓﺮﻗـــﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ، و اﻻﺧـــﺮ ﺗﻘـــﺪﱘ اﳌﻨﺎﻗﺸـــﺔ اﶈﺼـــﻮﻟﺔ ﻣـــﻦ  ٥-٤اﻟﻔﺮﻗـــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﺗﺘﻜـــﻮن ﻣـــﻦ 
(ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ واﳌﻨﺠـﺰة ﻋﻨـﺪ اﻟﻄـﻼب ﰲ اﻟﺼـﻒ اﳋـﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌﺪرﺳـﺔ ٢اﻟﻔﺮﻗﺔ. 
ﻳﺴـﺘﺘﻴﻊ ان ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻄـﻼب. ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻃﺮﻳﻘـﺔ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ١ﺎدري اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴـﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ ﺟـﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓـﺎر ﻗـ
، و ﻫـﺬا ﻳﺸـﻬﺪ ان ﺗﺸـﺠﻴﻊ ﺗﻌﻠـﻢ ٠٩و١ﻳﺴـﺘﺘﻴﻊ ان ﻳﺮﺗﻔـﻊ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻟﻄـﻼب  اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ واﳌﻨﺠـﺰة
ﻋﻨــﺪ  ( ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﳕــﻮذج اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﺘﻌــﺎوﱐ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻢ اﻟﻄــﻼب اﳌﻨﺘﺨﺒــﺔ واﳌﻨﺠــﺰة٣اﻟﻄــﻼب اﺣﺴــﻦ ﻣــﻦ ﻗﺒﻠــﻪ. 
ﻳﺴــﺘﺘﻴﻊ ان ﻳﺮﺗﻔـــﻊ  ١ﺪرﺳــﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴــﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴـــﺔ ﺟــﺎﻧﱵ ﻓﺎﻓــﺎر ﻗــﺎدري اﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺼــﻒ اﳋــﺎﻣﺲ ﺑﺎﳌ
و  ٥،٦٦ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. ﻫﺬا ﻳﺪل ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﺟﺘﺒـﺎر اﻻول ﺑﻘﻴﻤـﺔ اﳌﺘﻮﺳـﻴﻂ 
و ﰲ اﻻﺧﺘﺒـــﺎر اﻻﺧـــﺮ ﰲ دور اﻟﺜـــﺎﱐ، ﻧﺘﻴﺠـــﺔ  ٥،٤٧اﻻﺧﺘﺒـــﺎر اﻻﺧـــﺮ ﰲ دور اﻻول ﺑﻘﻴﻤـــﺔ اﳌﺘﻮﺳـــﻴﻂ 
 .٥،٥٨و ﻳﻜﻤﻞ اﳌﻌﻴﺎر ﺑﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻴﻂ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﻳﺮﺗﻔﻊ 
  
 
